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The thesis reviewed the history of Chinese teaching in Vietnam. Chinese was 
once the language of Vietnam, but it became one of the foreign languages since 
August Revolution. After the diplomacy normalization of China and Vietnam, 
various aspects of the two countries well developed. Ho Chi Minh city was the 
important economic center which attracted the most investment and it improved the 
Chinese teaching. Many universities in Ho Chi Minh set up Chinese college and 
major, and Chinese teaching agencies also became more and more. In recent years, 
Chinese teaching had the attention of Vietnam government. The government passed 
several decisions of improving Chinese teaching, and in this way Chinese teaching 
went into universities legally. On the other hand, Chinese government supplied 
teaching equipments, books and scholarship as a support as well. But how about the 
present situation of Chinese teaching in Ho Chi Minh, if it can satisfy the need of the 
society, and what is the difficulties during the process of Chinese teaching? To 
answer these questions, the author investigated four Chinese teaching agencies, 
investigated, analyzed and concluded through questionnaire, phone interview, paper 
study and data collection. The thesis found that the development of Chinese teaching 
can satisfy the need of the society. Besides all the advantages, there are also 
difficulties of Chinese teaching in Ho Chi Minh. The author brought some solutions 
based this essay, and the solutions need the great effort of related government in both 
China and Vietnam as well as the scholars. 
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